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 Darf man überhaupt Soldat sein? Darf man, wenn man sich zu den Christen 
rechnet, einen anderen Menschen, einen anderen Christen töten-und sei es im 





 　1930年、ボンヘッファーはアメリカのユニオン神学校（Union Theological Semi-
nary）に留学するため渡米しましたが、この時の彼の心情を『ボンヘッファー伝』の
著者ベートゲ（Bethge 71989: 183）は次のように記しています 3 。 
3 Bethge, Eberhard ( 7 1989, 1970)  Dietrich Bonhoeffer. Theologe-Christ-Zeitgenosse. München: Chr. 




 Dietrich Bonhoeffer fuhr in sein letztes Jahr ungebundenen Lernens.  Den 
Forderungen für eine berufliche Laufbahn sowohl auf akademischem wie auf 
kirchlichem Gebiet war mit glänzenden Resultaten Genüge getan.  Weder dem 
Katheder noch der Kanzel hatte er sich endgültig verpflichtet.  Nie vorher und 















年ニーバーは、「キリスト教と危機」（Christianity and Crisis, 1954年6月23日）の中















感あふれる描き方が注目を集めています。DVDのタイトルはWer glaubt, der flieht 
nicht.（2012年、IDEE und BILD社）といい、ボンヘッファーの生涯を伝記仕立てで

























Ich hatte schon vorher mal eine gesehen und kann eigentlich nicht sagen, dass ich von der 
Sache so abgeschreckt wäre, wie viele Leute meinen, es ihrer mitteleuropäischen Zivilisation 
schuldig sein zu müssen.  Es ist doch eine große Sache wilde ungehemmte Kraft und blinde 
Wut gegen disziplinierte Courage, Geistesgegenwart und Geschicklichkeit ankämpfen und 
unterliegen zu sehen [...] In dem Ganzen tobt sich ein gewaltiges Stück Leidenschaft bei den 
Leuten aus, in die man selbst mit hineingezogen wird.  Ich denke, es ist kein Zufall, das im 
Lande des düstersten und schroffsten Katholizismus gerade der Stierkampf unausrottbar 
festsitzt.  Hier ist der Rest uneingeschränkten, leidenschaftlichen Lebens und vielleicht 
ist es der Stierkampf, der, grade indem er die ganze Seele des Volkes in Aufwallung, ja 


























weil die Leidenschaft mit dem Stierkampf abgetötet wird, sodass die sonntägliche Corrida 
das notwendige Pedant zur sonntäglichen Messe wäre. Wenn ich ihn richtig verstehe, 
fasziniert ihn der Kampf zwischen blinder Wut und Disziplin. Außerdem überlegt er, ob die 
Leidenschaft der Besucher Ausgleich für den strengen Katholizismus in Spanien ist.
11 ベートゲ（2004：10）：「その分量とは比較にならないほどの影響力を、現在の宗教思想に対
して及ぼしてきた。しかも、彼の思想の多くのものが断片にとどまっていることを考えると
き、この影響力はいよいよもって驚くばかりである。Diese Seiten haben einen Einfluß auf 
das gegenwärtige religiöse Denken ausgeübt, der in keinem Verhältnis zu ihrem Umfang 
steht und der um so erstaunlicher ist, wenn man bedenkt, wieviel von diesem Denken 
Fragmentarisch ist.」。ベートゲは、ボンヘッファーのもとで学んだ人物で、後に彼の姪の夫
となり、また戦後、キリスト教神学と反ユダヤ主義との関係を考察する作業を推し進めた。













を認識するのはまさに神の前においてである、というのです 12 。 
12 ボンヘッファーの祈りに関する見方は例えば次の箇所にはっきりと見て取ることができる：
 „Herr, lehre uns beten!“ So sprachen die Jünger zu Jesus. Sie bekannten damit, daß sie von 
sich aus nicht zu beten vermochten.  Sie müssen es lernen.  Beten-lernen, das klingt uns 
widerspruchvoll. Entweder ist das Herz so übervoll, daß es von selbst zu beten anfängt, 
sagen wir, oder es wird nie beten lernen.  Das ist aber ein gefährlicher Irrtum, der heute 
freilich weit in der Christenheit verbreitet ist, als könne das Herz von Natur aus beten.  Wir 
verwechseln dann Wünschen, Hoffen, Seufzen, Klagen, Jubeln－das alles kann das Herz ja 
von sich aus－mit Beten.  Damit aber verwechseln wir Erde und Himmel, Mensch und Gott. 
Beten heißt ja nicht einfach das Herz ausschütten, sondern es heißt, mit seinem erfüllten 
oder auch leeren Herzen den Weg zu Gott finden und mit ihm reden.  Das kann kein Mensch 
von sich aus, dazu braucht er Jesus Christus. (Eberhard Bethge et al. hrsg.,  Dietrich Bonhoeffer 
Werke , Band 8: Widerstand und Ergebung,「ボンヘッファー聖書研究（旧約編）」Chr. Kaiser 
























 „nicht nur die Opfer unter dem Rad verbinden, sondern dem Rad selbst in die 
Speichen fallen“ 
 車に轢かれた犠牲者に包帯を巻いてやるだけでなく車そのものを停める。 












































































 Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf 
eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten.  Sie 
glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegen-
wärtigen Geschehens und entziehen sich in Resignation oder frommer Welt-
flucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die 
kommenden Geschlechter. Mag sein, daß der jüngste Tag morgen anbricht, 
dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen, 









































うに与えてやまない積極的な恩恵の世界の生き方があることが示されています 18 。 
 
ヘッファーの行動原理に合致するのかという疑問が生じる。根本的に、そもそも戦争は人間の
しわざであり、神の御心であるはずがなく、生命を破壊する戦争を人間が止めなければならな
いという発想のもと、緊急の事態に立ち向かおうとしたのだと考えられる。
18 キリスト教のこの「愛敵」の教えをボンヘッファーはとても重視したのである。今日、ボンヘッ
ファーはナチスへの抵抗者として記憶されているが、彼のその行動を支えたのは敵への憎しみ
ではなく「愛」であったのである。キリスト者として生きることを選んだボンヘッファーの思
想は私たちにとって永遠の倫理的課題であると言っても過言ではない。
